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prve generacije. Treba da je  odlazak pripravljen. I da se pripravi prik ljučak 
u ekonomiju zemlje povratka. Bez dogovora odgovornih vlada nije to  m oguća4
Svakako, ovaj IV, sastanak Crkava s predstavnicima evropskih sindikata bio 
je pozitivan doprinos rješavanju problema imigranata i pokazao je  mnogo 
dobre volje, lako se ne mogu očekivati neposredno neke veće prom jene zbog 
ekonomske krize, ali se mogu i moraju očekivati znatne promjene u m enta­
litetu od kojega, konačno, mnogo toga ovi-sti.
•
1 Usp. T ravailleurs m igrants. E tude d ’ensem ble de la  Commission d’experts p o u r  l ’app­
lication des conventions e t recom m andations. Conférence in ternationale  du T rava il, 66e 
session, 1980, Genève, B ureau in te rn a tio n a l du Travail, 1980, str. 100.
NOVE KNJIGE
PORUKA SV. FRANJE ASIŠKOGA NAŠEM VREMENU. Uskrsna poslanica 
biskupa splitske metropolije. Crkva u svijetu, Split, 1982. Cijena 40 din. Na­
rudžbe prima: Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, Split.
KRISTOVA PORUKA upućena preko sv. Franje Asiškoga našim svećenicima, 
redovnicima i redovnicama. Pismo biskupa splitske metropolije u Godini sv. 
Franje Asiškoga, u jubileju 13 stoljeća kršćanstva u Hrvata. Crkva u svijetu, 
Split, 1982. Cijena 35 din. Narudžbe: Crkva u svijetu, Zrinsko-frankopanska 
14, 58000 Split.
P a p a  I v a n  P a v a o  II: OBITELJSKA ZAJEDNICA — Familiaris consor- 
tio. Pobuđnica, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1981. Cijena 120 din. Narudžbe: 
Kršćanska sadašnjost, Marulićev trg 14, pp 434, 41001 Zagreb.
R a j m u n d  K u p a  r e o :  UMJETNIK I ZAGONETKA ŽIVOTA. Ogledi iz 
estetike, KS, Zagreb, 1982. Narudžbe prima Kršćanska sadašnjost. Cijena 240 
dinara.
Z i v k o  K u s t i ć :  PRIRODA GOVORI O BOGU, drugo izdanje, KS, Za­
greb, 1982. Narudžbe prima Kršćanska sadašnjost. Cijena 100 din.
Kršćanska sadašnjost je izdala i prim a narudžbe za kazete: 1. KRIZNI PUT,
2. PJESMA NAD PJESMAMA, 3. KIŠE RADOSTI I SUNCE. Svaka kazèta 
stoji 150 din. Uz prve dvije izdane su i knjižice. Prva stoji 50, druga 80 din,
S. M a r i j a  o d  P r e s v ,  S r c a :  ALVERNIJA (Posvećeno Ivànu Pavlu II), 
Symposion, Split, 1982. Narudžbe prim a: Samostan sv. Klare, Končareva 29, 
58000 Split,
M a r i j a  V a l t o r t a :  OVAKO MOLITE (preveo i priredio don Božidar 
Medvid), Jelsa, 1982. Narudžbe: Župski ured Jelsa, o. Hvar. Cijena 60 din. 
M a r i j a  V a l t o r t a :  GETSEMANI (preveo i priredio don Božidar Med­
vid), Jelsa, 1982. Narudžbe kao gore. Cijena 40 din.
Kod Uredništva Naših ognjišta, Kovačevićeva 37, 79540 Duvno, mogu se na­
baviti novoizašle knjige Knjižnice Naših ognjišta:
K v i r i n  V a s i l j :  TAJNA POCOVJEČENJA. Cijena 170 din.
N i k o l a  T a d i ć :  DVIJE KOMEDIJE. Cijena 130 din.
D u b r a v k o  H o r v a t i ć :  ZVRK ASTI KALENDAR. Cijena 140 din.
S t a n k o  V a s i l j :  FRATROVA OPORUKA. Cijena 120 din.
V l a d o  Lo z d ć :  STRANAC SA SUZOM. Cijena 120 din.
I v o  B a g a r i ć :  DESET MINUTA (propovijedi za godinu »B«), Cijena 150 
dinara.
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